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Харьковский регион имеет достаточно развитую рыночную 
инфраструктуру, одним из наиболее значимых показателей экономического 
климата и потенциала региона является динамика привлечения внутренних и 
внешних источников финансирования.  Принята «Программа инвестиционного 
развития  Харьковской области до 2015 года», реализация которой обеспечит 
создание благоприятного инвестиционного климата. 
Актуальной проблемой, с которой сталкивается региональный бизнес, 
является ограничение возможностей внутренних накоплений и неспособность 
отдельных частных инвесторов и бизнес - групп в полной мере компенсировать 
нехватку капитала для  развития бизнеса на основе использования новых 
технологий, создания новых рабочих мест. Поэтому создание благоприятного 
инвестиционного климата в регионе является одной из приоритетных задач. 
Привлечение инвестиций  позволит в полной мере и эффективно использовать 
ресурсный потенциал региона. 
В условиях модернизации украинской экономики огромная роль 
предоставляется иностранным инвестициям. Преимущество прямых 
иностранных инвестиций перед национальными источниками капитала 
заключается в том, что они сопровождаются передачей технологий и могут 
создать мультипликативный эффект роста экономики путем включения в 
единый процесс производства местных производителей. 
Целью нашего исследования является анализ источников и факторов, 
активизирующих привлечение средств иностранных и отечественных 
инвесторов для инвестиционного и инновационного развития промышленности 
города Харькова и области, а также анализ системы поддержания 
конкурентоспособного и привлекательного имиджа Харьковского региона. 
К основным факторам, определяющим инвестиционный потенциал 
Харьковского региона, можно отнести: 
–  наличие развитого транспортного комплекса; 
– высокий интеллектуально-трудовой потенциал региона (студенческая столица 
Украины, ведущий центр IT-аутсорсинга); 
– диверсифицированная структура промышленности; 
– богатый природно-ресурсный потенциал (264 месторождения различных 
полезных ископаемых, второе место по объемам производства 
сельхозпродукции в Украине, выгодное географическое положение;) 
Существуют также факторы, определяющие инвестиционные риски 
Харьковского региона: 
– высокие социальные расходы города; 
– невозможность долгосрочного бюджетного планирования; 
– зависимость городской экономики от экспортной деятельности 
 промышленных предприятий; 
– необходимость модернизации инженерно-транспортной инфраструктуры 
города и коммунального хозяйства. 
– нестабильная политическая ситуация в стране и негативные последствия 
мирового финансового кризиса (риски касающиеся всей страны). 
Анализ реализации инвестиционной политики Харьковского региона, 
позволяет сделать вывод, что эффективно используемые в переходных 
экономиках инвестиции (как внутренние, так и иностранные) могут стать 
важнейшим фактором ускорения темпов экономического роста, оптимизации 
народнохозяйственной структуры, повышения конкурентоспособности 
продукции региона и страны в целом, становления новой институциональной 
структуры рыночной экономики. 
 
